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　 本 書 は、 Ｅ・ パ ノ フ ス キ ー（Erwin 
Panofsky, 1892-1968）による ｢芸術作品
の記述と内容解釈の問題｣（Zum Problem 
der Beschreiburg und Inhaltdeutung von 









































































































［８］University of Leeds, Brotherton Library. 
［９］Sir Herbert Edward Read、1893～1968年。
［10］ 本 名： ベ ネ デ ィ ク ト ／Ben （Benedict） Read, Former Senior Lecturer of History of Art, 
University of Leeds．
［11］National Gallery of Victoria．
［12］Ms Gina Panebianco, Head of Education, NGV．
付記
（１）「芸術教育文献解題４」は、研究代表者、山口喜雄の企画・発案による。
（２）本論の編集は、本田悟郎が行った。本論の執筆者は、文頭に記載のとおりである。
（３）各解題の執筆者名を解題ごと文末に記載した。
（４） 解題にあたった文献の名称、著者名、出版社、出版年等は、それぞれ文中の図版に添えて記
載した。
